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Elegants i rics abrics. nen, classe, molt superior, 
a base de reclam, des de 20 pessetes - EtxureS g 
de trajo llana, des de 40 pessetes 
1 Abrics a mida per a senyor a preus económics | | 
H Immens assortit en trajos fets, llana; molt ele- | | 
H gants^e totes clásses.per a nen,des de 18ples. M 
| Carrer Hospital, 18 B A R C E L O N A | 
No ús equivoquéu, entrant per la Rambla-a la dieta - g 
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Que és trist passar els díes amb ¡ra 
i les nits sense descans perqué ator-
menta el dolor del reuma, d'una neural-
gia, d'un cop rebut, o d'una caiguda, o 
d'una contusió o toreada! 
Tan senzilla cosa com és treure's tot el 
dolor en un irioment aplicant a la part dolo-
rida el grant remei mondial 
L I N I M E N T D E S L O A N 
que penetra sense massatge i és sem 
pre eficaz 
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FI D ' A N Y 
En la nostra crónica anterior atribu'íem a la reli-gió católica una calitat de festa major inter-mitent. Per ella, els dies agafaven carácter. 
Per ella el calendan ens oferia, segons les diades, un 
menú i una carta de vins, Aquest menúi aquesta carta 
de vins que ens ofereix l'església, tenia mes densitat. 
Ara s'ens ocorreix una cosa. Nadal, no tindrá el 
seu prestigi perqué s'escau a fináis d'any? Sembla que 
s'aprofiti per a una recapitulació; sembla que es vul-
gui per a menjar lo que no s'ha pogut menjar durant 
Tany i per a beure, tot lo que no s'ha begut; sembla 
que els filis s'estimin ais pares i aquests an els filis, 
una vegada a l'any arab tota tendresa, per a tornar a 
l'indiferéncia quotidiana; sembla que'ls católics pensin 
amb el naixement de Déu, pera no recordar-se'n més, 
fins a l'hora de la mort. I tot aixó per Nadal, o sigui 
per fináis d'any. A mi em fa l'efecte d'aquells que 




E n el catecisme s'ens pregunta: E l pare és Déu? 
E l fill és Déu? L'Esperit Sant és Déu? I aneu respo-
nent que si, acceptant el dogma de la Trinitat. 
Per qué celebrem únicament el naixement del fill? 
Tan bé com vindrien tres Nadáis, amb tres grans di-
nars, tres rifes i tres pagues extraordináries. 
* 
* * 
Pero la paga extraordinaria no's dóna més que per 
Nadal, lo qual vé a ratificar la nostra doctrina deis 
que celebrem en el final d'any el balan9 deis negocis. 
Si més n'hi haguessin de Nadáis, tindríem turrons,galis, 
Codornius, rifa, peró paga extraordinaria, no. Si no 
fos així, aquells famosos lletreros: «Aquesta casa és 
cristiana...» serien substituits per uns altres que adver-
tirien que aquella casa era laica. 
movia i que tot el lirisme instintiu es bellugava per la 
meva ánima d'infant i després d'adolescent. Em sem-
blava que aquell apretar-se la familia, aqüell acostar-
nos al pare, era com si ens disposéssim a morir, com 
si diguéssim a Déu: Ara que ja estem tots plegats: 
vora el foc de la llar, ja ens podem morir. 
Confesso també que ja home, i ara amb cabells 
blancs, prematurs, peró cabells blancs, el Nadal em 
comenta a semblar sense aquella senzilla tendresa de 
l'infáncia. E l veig com un pretext més per a la gas-
tronomía i per a unes fictícies fraternitats doméstiques. 
I no li puc perdonar, ni els afanys de captaire que 
desvetlla, ni les cursileries literáries i gráfiques que 
publiquen els diaris. 
* 
* * E n canvi l'any nou, dóna una empenta optimista 
que no trobem en els dies de la sensiblería nadalenea. 
Els francesos es donen petons, i a Alemanya la nit de 
Sant Silvestre és una nit de borratxera nacional. Es 
l'any nou que arriba. E l Nadal és «ja hem viscut un. 
Nadal més». L'any nou és la vida nova. Ens hem 
d'anar acostumant a decantar-nos per l'any nou, paga, 




* * * 
Coníesso que quan era noi, el dia de Nadal em com-
L a raó d'un éxit 
A«Romea»,arúltim,hi ha hagut un éxit franc.Pri-
mer, amb E l paquebot Tenacity. Després amb un sai-
net deliciós d'En Caries Soldevila, -Fins els actors, el 
tingueren l'éxit. 1 sobre tot. En Joaquina Montero. 
Tot aixó constituía un misteri. Cóm se podia re-
dregar, en una sola nit, un teatre caigut? Cóm un§ 
actors que'l públic i la crítica trobaven desacertats, 
podien, sobtadament, mostrar unes excel'léñeles que 
alguns comparaven a les deis actors parisenes que 
estrenaren E l paquebot Tenacity. 
En Montero, doná l'explicació. 
—Molt, peró molt bé, Montero!—li deien estre-
nyent-li la má. 
—Naturalment! — replicava — Fins ara, m'havien 
donat personatges de cartró, i, és ciar, la meva feina 
era de cartró, peró quan m'han donat un personatge 
de carn i óssos, ja ho han vist, senyors, ja ho Han vist! 
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Suena la trompa... 
Aquest Nadal ha estat el Nadal de sempre. Sopa, 
carn d^ l l a i gall d'indi, o pollastre. Castell del Remei, 
Codorniu i v i ranci. Café, copa i puro. Bon temps i 
bon humor. A renderaá, magnesia i arrós amb car-
canada. 
Lo etern. Pero els habituáis del Passeig de Gracia 
tingueren per la vigilia de Nadal una sorpresa. Ana-
ven, fent rúa, els cotxes de sempre i els genets de 
sempre, quan va aparéixer un «mail-coack» que no's 
va saber a que venia. En el «mail-coack», el senyor 
Bertrand i Serra, amb levita vermella, que ningd sabia 
pe rqué la portava. I darrera del senyor, ^rcriat, tocant 
de tant en tant una trompa, que no sabía pe rqué la 
tocava, fent d'Hernani del passeig de Gracia. 
Enfonsats totsels cotxes, tots els genets i totes 
les botzines. Com si anés proclamant el triomf, el 
críat, amb qualsevol pretext, tocava la trompa. Pels 
balcons comenta a sortir gent, sobre tot minyones, 
amb una cara plena d'estranyesa, davant d'aquells 
inesperats toes de trompeta. 
—Té , rescombriaire! Pero que és estrany que 
passi Tescombriaire an aqüestes hores! 
La grossa ha caigut a Barcelona. Pero així i tot—drien els afi-
donats a ler estadístiques—Barcelona ha perdut diners. Qué hi 
farem? En Capus va escriure una noveHa que's diu Quiperd, 
guanya. Amb aixó de la rifa es veu que passa al revés: Qui gua-
nya perd. Que ho contin ais afortunáis mortals que han tret la 
grossa. 
L'«aguinaldo» 
Aquests dies hem vist molts cartellets d'aquells que 
diuen: No se dan aguinaldos, A o se admiten f e l i c i t a -
ciones. No s'accepten bones /estes, etc., etc. 
Per a defensar unes quantes pessetes, la cosa no 
está malament, pero vaja—es lo que deia el senyor 
Balcells—aixó es una descortesía. 
El senyor Balcells és un botiguer que ^s del So-
metent, que té un gran respecte a tothom, que és 
molt fi de tráete, que l i agrada dir frases fetes en 
castellá i que només té un vici conegut: el de Pavarícia. 
Devegades l i és molt difícil al senyor Balcells con-
ciliar la seva finesa de tráete amb la seva avaricia. 
D'aquellá qualitat i d'aquest defecte, innats els dos en 
ell i per tant arrapats a la seva carn com els péls que 
decoren el seu eos, naixen en l'esperit del complexe 
botiguer terribles conflictes, dualismes enguniosos que 
sois un enginy com el seu és capag de resoldre. 
Un d'aquests conflictes fou el de la qües t ió de 
Vaguinaldo. La seva avaricia l i deia d'una manera i m -
periosa, que no n'havia de donar. La seva cortesía , la 
seva finesa de tráete no l i permetia posar alió de No 
se admiten felicitaciones Com resoldre-ho? 
n 
C 0 S E 5 D 'ARA 
—Dispensin, no el pac rebre. Amb motlu del fútbol tenira la casa plena-
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Per íí ho trobá. Posa un carte-
llet que deía: Se admiten fe l ic i t a -
dones, pero no se dan aguinaldos. 
I quan un amic^lí feu notar'que 
alió era pitjor, que semblava una 
mofa, ell respongue: 
—No t'ho creguis, noi. Jo ho he 
f et per a demostrar que lo cortés no 
quita lo valiente. 
El cant del gall 
de Nadal 
E l cant del gall, en les matina-
des de la ciutat, és una cosa enter-
nidora. E l cant del gall és una cosa 
enternidora perqué evoca el pai-
satge, i el paisatge, encara que 
siguí de pessebre, quan se sent a 
altes hores de la matinada, del ca-
baret, del restorant, amb ¡el regust 
ais llavis del xampany, deis ciga-
rrets tures i de la pintura d'uns 
altres llavis, per mica cursi que un 
sigui, us emociona. I sempre s'és 
una mica cursi. 
Cada matinada han cantat els 
galls mentre l'automóbil o les ca-
rnes us portaven a casa pels carrers 
solitaris. Pero vosaltres no els heu 
sentit. 
No els heu sentit fins avui, fins 
aquesta revetlla de Nadal. Tota la 
ciutat s'extremia amb el cant deis 
galls, que en tal ocasió, és tan 
trist i digne de respecte com el 
cant del cigne. Era una mena de ro-
mansa d'ópera italiana—la del pintor Cavaradosi en 
Tosca, per exemple—un adéu a la vida, que s'envia-
ven les pobres bestioles de gábia a gábia. 
A mi m'estranya com amb aquest assumpte 
se n'ha fet un poema. Si En Campoamor hi 
pensat! 
Vosaltres heu arribat a casa. Fumeu l'últim ciga-
rret. Us despullen, i com que, per higiene, teniu el 
baleó obert, sentiu cantar els galls, els galls que us 
menjareu demá. Es una mena d'alerta, el seu cant, 
que ompla la nit. 
Amb un xic d'imaginació entendreu lo que diuen: 
—Adéu! Adéu! Aquesta és l'última nit! Aquest és 
l'últim cant! Demá aquesta mena de bestioles que no 
teñen plomes ens hauran plomat, ens hauran posat al 
ventre un pardal, orellanes, prunes, ens hauran cosit, 
i ens hauran ficat a la cassola. Ens maten per a cele-
brar el naixement del seu Déu. Alabat-sia-Déu, dones! 
Sempre ens queda l'esperan^a de que, no acostu-
mats a menjar molt els demés dies de l'any, els agafi 
una indigestió i se'n vagin a l'altre món. 
BUBO 
L'ANY NOU T R E U E L CAP, 
Em sembla que patlrem. 
no 
hagués 
Diuen, m'ho va dír el gall d'un catedrátic, que nos-
altres quan morim també tenim el nostre cel: un cel 
pie de gallines i de blat de moro. Pero jo, qué vols 
que't digui?, jo sóc un escéptic, un gall república^ 
sóc aquell gall que En Lerroux prometía ais seus 
adeptes quan ell encara no tenia gallinera i cree que 
després de la cassola s'ha acabat tot. 
Es una llástima ésser gall. Val més ésser home. A l 
menys ais homes ningú se'ls menja. La nostra vida éa 
molt trista. Vivim amb engúnia, tots patim del cor̂  
perqué sabem que ens mataran sempre en un día com 
aquest. Que en són de rutinaris els homes! Quín 
fastic! 
Si ens matessin un altre día qualsevol viuríem més 
contents, més tranquils, més feli^s. Seria un ai! un 
ja está fet. I encara que Déu-nos-en-guard d'un ja 
está fet, Déu-nos-en-guard també d'un está per a fer. 
Qui-qui-ri-quíííí! Adéu! Adéu! Pensa que avui 
estás en capella! Pensa que és Nadal! Pensa que 
aquesta nit els homes, d'alegria, no dormen pensant 
que demá se't menjaran! 
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Qui-qui- r i -quí í í í ! Perdonaos! Perdoná i s encara 
que ells no et perdonin a tu! Pensa que ells teñen mes 
gana que tu, que un dia és un dia, i que d'un mal 
temps en vé un de bo* 
Qui-qui - r i - quíííí! 
LLUÍS CAPDEVILA 
Enlaire ja hi és el teló, peró com si no hi fos. No es veu quasi 
rés. H i ha una mena de boira espessa, un baí de vi bo, de turrons, 
galls i neules que esparvera. De lo que hi ha més son galls i en-
cara més nenies. 
No obstant i ai^ó parlarem, primer de tot, amb la deguda ex-
tensió, del nostre gran teatre «Liceo»: 
L'estreña de E l Príncipe Ygor ha estat l'esdeveniment musical 
de la setmana Borodin, l'autor de l'esmentada partitura i un deis 
fundadors del «grop deis cinc» que tan alt ha posat el nom de 
Rássia díns del moviment artístic rnondial, és autor forga co 
gut a Barcelona per a atraure l'atenció del gros públic al estr 
nar-se la seva obra mestra, de la que ja en coneixíem les dair 
polowtsianes del tercer acte. 
L'obra, construida amb gran solidesa, es desenrotlla dins 
l'ambent guerrer i llegendari de l'época de les lluites amb els 
tártars i circasians. Aixó fa que el compositor trobi ocasió de 
glossar musicalment l'aspecte místic i guerrer de la Rússia antiga 
a l'ensems de la bárbara visió de les estepes de l'Assia central' 
Musicalment, és una meraveJla, esmaltada de troballes armóni-
ques i orquestrals. Fa l'impressió d'una obra arcaica que revisqués 
a l'alenada del geni. 
El descriptivisme d'En Borodin, arriba en certs moments al 
públic amb la forga sana del sen humor a provocar la rialla sin-
cera, mentre el drama generador del poema épic que ens ocupa 
culmina els cims de l'emoció i de l'idealisme amb la seva teatra-
litat honrada, un xic a la manera clássica, sense efectismes ni 
concessions. 
Valent-se del cant popular de la Rússia Oriental—exemple 
i Higo valiosa per ais musics espanyols—Borodin cautiva al món 
amb els seus ritmes i melodies esbogerradors, sensuals, místics, 
guerrers, lo que l i ha servit per a construir un tercer acte al cam-
pament Kalume, amb tanta fortuna que bé es pot dir que aquest 
acte és la millor página oriental que el nostre públic filarmónic 
ha fruit fins el dia. 
L'interpretació molt acurada per part de tots i notabilíssima 





En Vidalet En Francisquet 
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en una aria del tercer acte, demostrá ésser un divo amb més solta 
de la que s'acostuma. Es un cantant i un artista. Les senyores 
Ermolenco i Davidoff, molt bé; la primera deíensant-se amb més 
art i musicalitat que amb íacultats vocals i la segona fent una 
princesa oriental encantadora per la seva joventut i hermosura 
i cantant com deuen cantar els ángels, si és que alia dalt s'hi fa 
música. 
La presentació pobre i inapropiada. El mestre Serge Kouse-
witzky íou l'heroi de la vetlla, essent aclamat de manera impressio-
nant després de les famoses danses. E l Principe Ygor deu fer-se de 
repertori en nostre «Liceo». Obrarla com un insecticida contra el 
virus italiá que encara belluga. 
Gl i Ugonotti, que a pesar de la seva poca-solta agrada an els 
vells liceistes, per la suggestió del record de certes interpreta-
cions, porta al «Liceo» un gran nombre de concurrents. El públic 
esperava de la Poli Randaccio i de l'Hipólit Lázaro un éxit que 
renovés antics entusiasmes. No va ésser així, i el públic, desiHu-
sionat, s'avorrí. 
Aquella música ja no sona, i millor que així sigui. Es com si 
després d'una racció de llagosta ens servissin carn dol ía . Som al 
segle xx i n'estem contents. G7/ Ugonotti ben cantats o malament 
ens ían pensar en la decadencia del darrer segle, de la que sois 
se n'escapá En Wagner i els russos. 
No obstant i aixó íoren aplaudits En Lázaro en dues oca-
sions i la Poli-Radaccio darrera el duet que digué amb bona veu 
i bona fe. 
Deis altres així... així. 
La setmana'vinenta s'estrena Marianelá, del mestre Pahissa 
En parlarem degudament; per endavant H desitgem un éxit so-
rollos. Ens fa tanta falta! 
Els de «Romea» han donat unes quantes' representacions de 
E l Paquebot Tenacity, lo que vol dir que han fet teatre de debo. 
El dissabte passat estrenaren un entreteniment titulat Quan elles 
volen... El públic que de passada estava de broma, ho va celebrar. 
Dijous diada d'Innocents, degué estrenar-se l'espeterrant prodúc-
elo Aventura extraordinaria (Tuñ comte i una herbolaria, etc. Aixó 
és més Uarg que un día sense pa i que unanit sense p ú b l i c , 
A «Novedades» les feres no están per brees i , com si res, 
van fent la seva, que vol dir fer lo que al públic 11 agrada, que 
és de lo que es tracta 
En M'orano, an el «Goya», dissabte passat est iená L a concien-
cia pública. Es tracta "de reivindicar an aquesta senyora' tan mal 
tractada pertothom. 
En Guilemany és un gran home, i no d'estatura.r Sempre al 
«tanto». La misa del gallo és lo que s'esqueia millor per Nadal en 
el «Cómico». Peí dia d'Innocents tenia preparat un programa que 
n'hi havia per a Hogar cadires Suposem que no en devia quedar 
una de buida. 
En el «Principal Palace», les festes de Nadal han sigut apo-
teósiques. C r í - O / l ' h a vist tot Barcelona. L val la pena. Diíícil-
ment pot escollir-se altre lloc per a saborejar art que veritable-
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flairós, elegant, posat al mig d'una taula carrcgada de raenjars 
mixtificats. 
A l «Poliorama», amb les seves comédies han obtingut lo que 
es proposaven: omplir. L'estrena de E l Clavo no dona resultat. 
Qué hi faremí 
En Santpere, a r«Españob continua representant A Vombra dt 
Montjuic, d'En Vallmitjana, i el públic continua aplaudint com en 
el primer dia. 
Per a innocentada hi havia anunciades un grepado de coses. Com 
que els d'aquesta casa amb aquests affaires hi teñen diplomacia 
i mano izquierda, l'éxit és segur, 
MUSIOUERIES 
«Associació Intima de Concerts»: Divendres passat tingué lloc 
el cinqué concert del present curs. Aná a carree de l'eminentíssi-
ma cantatriu Vera Janacopulos. El programa el íormaven cangons 
deis millors mestres estrangers i algunes del mestre espanyol 
Falla. 
No sabríem pas quin nou elogi afegir an els que amb tota jus-
tesa adregárem a l'eminent Vera Janacopulos quan el primer con-
cert. Es el seu art verament admirable, encisador. S'uneixen en 
ella les dues condicions precises per a ésser gran artista. Talent 
i sentiment. Pot ben bé comparar-se-la amb les millors que han 
desfilat per les nostres primeres entitats musicals. 
Vera Janacopulos, fou molt aplaudida, igual que la seva acom-
panyanta an el piano L Schlepianoíf. Esperem que dintre de poc 
tornarem a veure-les entre nosaltres. 
—El sisé concert tindrá lloc avui. Anirá a carree del Quartei 
Vandelle de París, 
—Demá a dos quarfs de deu de la vetlla, Monsieur Romuald 




que sen van 
EN JOAN ELIAS 
Ha mort a Barcelona un deis mes coneguts homes 
de teatre: Joan Elias, persona molt versada en nego-
cis teatrals, de tráete simpátic i senzill, de coneguda 
Ueaitat amb els amics. 
Joan Elias era fill d'aquell Ignasi Elias, fundador 
de tres teatres en nostra ciutat, que durant mes de 
mig sigle predomina en la empresa i direcció de la 
vida teatral de Barcelona. 
Joan Elias comenta els seus estudis de Tesceno-
grafia amb el mestre Soler i Rovirosa, demostrant 
fort temperament d'artista, i una gran personalitat 
per a la fantasía de la composició. 
Els negocís teatrals Tapartaren del taller esceno-
gráfic, posant-lo al davant deis aférs del *lTívoli<4 i 
^Novedades41, on amb la seva iniciativa es posaren en 
escena obres de gran espectacle. 
Fou empresari a Madrid, on es recorden amb sim-
patía i admíració atrevíments i fets personalíssíms. 
Descansí en pau Thome emprenedor i actíu, i rebi 
la seva familia el testimoni de nostre dol més sincer. 
Albes 
T'estrenyí entre mos bracos 
i ta gaita vaig besar 
i mos llavis d'eix contacte 
suau delicia van gustar; 
Oh ta carn! quina dolgura 
fresca esséncia regalada 
respirar ton eos, voldria 
íer eterna eixa besada. 
Mon primer bes, noia bonica 
a tu l'he fet, mes creu, hermosa 
que més petons haig de donar-te. 
fins que floreixis com la rosa. 
FRANCESC GIMÉNEZ 
Instint béMic 
El dia de Santa Llúcia, tot pausadament, i sense 
que inquietes el meu magí cap desíg de carnosiut, 
vaig dirigir el meu passeig vespral a la típica fira de 
la Plaga Nova de figuretes i verdor per a l'adornament 
i construcció del pessebre, induit per una curiositat 
ínfantona i un desíg de recordanga. 
I esguardaiit parada per parada, i escoltant un re-
clam humorístic i un altre de trístor, vaig pujar per 
Tantic carrer del Bisbe, pero fillets de Déu!, en l'es-
tretor del carrer eren a centes les persones que pren-
sades, cercaven el pas rápid en mig d'aquell embu-
llament. 
I vaig quedar jo voltat per tots entorns, i portat 
enlaire per motiu d'aquelles empentes intencionades 
de la jovenalla i modistetes; i distraient-me amb la 
precocitat d'alguns jovincels que ocasionava el con-
següent xisclet femení, vaig anar adelantant costosa-
ment en mig d'aquell aldarull de joventut. 
Per mantindre aquell desordre, hi havia alguns 
urbans i policies, que s'esforgaven en fer valer la seva 
relativa autoritat. 
I distretament avangava, quan vaig sentir un reny 
aspre en espanyol acompanyat d'una amenaga típica 
de matalasser^ i j o cregut que era un policía, aquell 
que aíxó feía, vaig girar-me rodonament i conteu la 
meva estranyesa al veure que un urbá era el delín-
qüent . 
I vaig sentir un fiblament en la meva dígnitat al 
veure que pertanyia a TAjuntament aquell subjecte 
digne d'alguna delegació de seguretat. 
Perqué el nostre Ajuntament no deu permetre 
aqueixos espectacles i molt menys que demostrin el 
seu instint béMic amb Tamenaga d'aquell bastó, am-
parats amb Tautoritat obtinguda. 
A tots els regidors nacionalístes de TAjuntament 
van dirigits la meva protesta i el meu prec. 
M . M . PLA 
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-Al sac, que no trobo res aprofitable. 
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Hi vernal 
Encara neva; mes no tant. 
E l vent du gel en ses entranyes, 
i gamba per valls i muntanyes 
amb íorga xiulant. 
E l llenyater, cara ferrenya, 
devalla deixant darrera seu, 
Uurs esclops marcats sobre la neu, 
i un tros de llenya. 
A l Uuny s'obira una fogaina 
entre mig de la boira i el fum; 
i dins de cada llar una llum 
i una ploraina. 
Des del finestral com des del cel 
una cara jove i riallera; 
és de la nit la llum primera, 
és el primé estel. 
Encara neva; silenciosament, 
cau l'últim toe del veí campana 
forrallacs grinyolen; plora un ca 
i bramula el vent... 
JOSEP SOY 
Arriba l'hora de despedir-nos, i després d'un sens 
fi de salutacions, ell se n 'aná. En el moment de girar-
se d'esquena, un crit d ' indignació sortí 'de la gorja de 
la noia i sa mare. Jo vaig quedar atontat, veient 
visions. 
Figureu-vos que el meu gran amic, el comte, que 
no era res mes que un perdut com jo i que se'ns apa-
regué tan chic i tan amable, portava enganxat a 1 es-
quena un cartell anunciant una crema de cirar saba-
tes. L 'estúpid animal era un home sandwich! 
Huelga dir que el meu casament es desfé mes aviat 
que un bolado. 
FERRAN D'EGARA 
D E P O R T i 
(Des d'avui deixa de fer la secció de Deports 
En Manuel de Arias, «Nolus», puix era 
massa amic d'alguns administradors deis 
Clubs i aquesta casa no li agraden ni iol-
lera certes amistáis), 
Vanitat... tot és vanitat! 
Seduída peí meu prestigi de «dramaturg molt co-
negut», Adela, una deliciosa noia, havia consentit 
tenir-me per promés allá... al fons d'una Uunyana 
provincia. Un dia, de pas per Barcelona, la xicota em 
prega que la passegés per la Rambla. Estava afamada 
d'anar en companyia d'un home tan conegut com j o . 
M'hi vaig resignar, encara que una mica inquiet. De 
primer estávem alegres, pero de mica en mica ens 
posárem tristos. L'Adela me mirava amb estranyesa, 
la se va mate amb severitat: «M'estranya que un home 
tan célebre com tu pretens ésser, coneixi a tan poca 
gent .» 
Era veritat: potser ja feia dues hores que'ns pas-
sejávem Rambla amunt i Rambla avall, sense rebre 1 
cap barretada ni cap encaixada de má. 
Jo sofria d'una manera terrible, -en veure que la 
meva pretinguda popularitat es demostrava massa 
brutalment davant de la sogra. 
Tot de cop, veig que vé cap a mi un cavaller amb 
levita, guants de gamuza, i barret de copa. Resulta 
ésser un company de vagabundatge. No vaig entre-
tenir-me en pensar de quina manera havia fetun can-
v i de fortuna tan radical com ho demostrava la seva 
elegancia; vaig afanyar-me en presentar-lo a la mare 
i a la filia. 
— E l meu gran amic, el comte de Cá'n Prim! 
Poden pensar, si se'n varen posar de cofoies les 
meves dones al poder estrényer la má d'un home tan w 
elevat. To t eren falagueries i entre páranla i páranla 
anárem dos cops amunt i avall de la Rambla. Ja m'ha-
via salvat! Ara j a no podrien criticar les meves es-
quifides relacions mondanes. 
F U T B O L 
P. C. Barcelona - M , T. K . de Budapest 
L'equip del M T. K. tenia tanta íama de que ho matxacava tot 
que'l Barcelona, com és molt natural, es va reforgar amb juga-
dors de pes (al menys 250 quilos) com En Planas, En Sancho i 
l'Argemí, aquest últim en lloc de l'Alcántara que está lesionat. 
, ^ Parlant en general, els partits varen ésser poc interessants i 
en certs moments avorrits. Menys mal que várem teñir la sort 
de veure veritables meravelles purament personáis deis grans ju-
gadors Fiera i Samitier. 
A l célebre Schafíer no l i deixaren fer cap goal. Els mitjos del 
Barcelona l i «schafíaven» totes les arrencades i combinacions. 
Zero a zero va ésser el resultat del partit. 
R. C. D . Españo l - Verem F u r Rasenspiele 
L'Español no ha sigut gaire afortunat amb els partits interna-
cionals. Va perdre tots dos partits a pesar d'haver dominat, neta-
ment, ais seus contraris. 
Alguns jugadors de l'Español quan es varpn donar compte de 
que jugaven amb un equip alemany, els obsequiaren amb un joc 
purament «bavaro» i els altres, per 'patriotisme, varen corres-
pondre amb el mateix joc. 
Total que els «españolistas» jugant amb el F¿zrm Fur Rasens-
piele no varen 1er íes de bo. 
C. D. Etiropa - Wiener Sportklub 
Aquests dos equips feren un primer partit molt bonic i in-
teressant. Llástima que els locáis varen perdre per 4 a o, després 
d'haver jugat de valent durant tot el partit; ara que, parlant amb 
claretat, ens sembla a nosaltres que lo més lógic era que les co-
rones del triomf fossin per ais austriacs. 
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A l segon partit es va girar la truíta i els éufopeus vai-en bailar 
un bonic partit vienes, guanyant per 3 trepitjades contra i . 
HOCKEY 
Amb vistes al próxim partit internacional Franga-Espanya que's 
celebrará al camp del Polo el proper dia 7 de"gener, el diumenge 
jugaren un partit d'entrenament Polo-Pompeya, guanyant aquest 
últim per 3 goals a 2. 
NATACIÓ 
A la piscina del Club Natació Barcelona es va celebrar diu-
menge la prova anyal «Copa de Navidad». 
Neóñts. 50 metres. Primer: E. Conde, 38 segons, 3/5. 
Debutants. 60 metres. Primer: S. Fontanet, 48 segons. 
«Copa de Navidad», 200 metres. Primer: S. Roig, (C. N . B.) 
3 minuts, 7 segons, 3/5. Segon: L . Bretós, (C. N . B.) 3 minuts, 
25 segons, 3/5. 
CICLISME 
Campionat Sport Ciclista Cátala.—De 20 concursants, solament 
varen pendre la" sortida 13 a les 8'2o per a fer el circuít Barce-
lona, Moneada, Mollet, Parets, Llisá, La Ametlla, La Garriga, Gra-
nollers. Parpes, Vilasar i Foruada. Total: 100 quilómetres. Ven-
cedor, Tresserras, 3 hores, 37 minuts, 47 segons. Segon: Canti, 
3 hores, 38 minuts, 30 segons. 
BOXA 
La vetllada del divendres a r«Iris Park» fou de lo més inter-
nacional i variat que hem vist. , 
J Boxa blanca, negra, francesa, argentina, belga, ianqui, espa-
nyola; dos campions al «ring»; victóries per punts, per abando-
nar i per descalificació; k. o. fingits o reíais; ovacions, bronques, 
crits, avorriment, entusiasme, «retos» i lo que ara els hi vaig a din 
Santos Mur guanya per punts a Rey. No els hi sembla que és 
una mica dur barallar-se amb un Mur, encara que's tingui «el 
Santos de cara» durant tot el combat? 
Gironés, el íutur «as» espanyol, va posar k. o an En García al 
tercer «round». Aquest Gironés és un xicot científic i valent, 
potser massa valent amb alió de no volguer cobrir-se. Té una es-
querra que será més gran que la del «Ensanche». 
Artero-Salcedo. L'últim abandona al séptim «round». 
Siterre, no volguent ésser menys, també va dir prou al quart 
«round», privant an En Molero d'enviar-lo a «terre» i poguer fer 
la pau del seu combat anterior. 
L'últim combat'va desagradar molt al públic que esperava al-
tra cosa d'En Leroy. Tinguin present que el negre Baker té per 
motiu 1'«Huracán» i potser En Leroy ha sentit a dir que quan el 
vent bufa íort, lo millor és... llengar-se a térra i esperar els deu 
segons que dura el temporal a dalt del «ring». 
Está clara la victoria del negre? 
X 
Torna En Zacconi a Barcelona. Vé de París on ha triomlat es-
pléndidament. Els amants de l'art dramátic de debo están d'enho-
rabona. 
Lo trist és que només dona quatre funcions. Pero si el públic 
respon potser en donará més. Té la páranla el públic. 
TRENTA Ú DE DESEMBRE 
—Ja ho tens entés: any nou vida nova. 
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DON ¡«ALEJANDRO. IJELS SEüS 
n 
E N M A D F M T £M XTANARIES 
s A i t r i s r i a u E S » 
EN MERO—PINTURA E N G U A N T A D A 
BERNAD, BERNAD. . . 
En Mero Gi l i Roig és un artista de molta grapa r 
Quan retrata a L a I?ict¿os ja ens va semblar que l i 
agradava correr i fer feina a Thora, i fins comprengue-
rem que estava disposat a anar l luny. 
Ara, de moment, ha donat el tomb a Catalunya, 
tornant al Born amb un grapat de paisatges bonics i 
xirois, encara que algún d'ells sembla que estigui con-
valescent de ictericia, Així i tot, la parada que té a 
«Can Parés» fa for^a tropa i agrada a tothom perqué 
s^hi veu molta tra9a i un esperit observador. 
Si els quadres que exposa En Gil i Roig fossin nois 
de l'escola i j o els t ingués de qualificar, no els en do-
naría pocs de Notables i fins algún que altre sobresor-
t i n t (perdonen la traducció). Comentarla per cridar el 
Por t de Pescadors i UAbeurador, per lo ben enfocats 
que están; L a piafa^ per lo calentona; Madr iga l , per 
la frescor; Les velles teulades, perqué van a l'hora, E l 
claustre, per la poesía que porta, etc., etc.... Res, que 
no hi hauria pintura que no s'emportés una cosa o 
altra. 
Baldomero, Mero, Mero, 
vos té és deis que pinten amb grapa i salero. 
llac del mat i , tan escombradet i ben espolsat que ena-
mora; Llentrada de la ^^/endre^ada i plena de flors; 
Un carrer de Llevaneras, en el qual no s'hi veu una 
bolva de pols; aquell bosc a la Tardor, la Posta Ro~ 
genca, d'una gran majestat, i per l i l t im el Llac de Can 
Rubio, en quines limfes purés estic segur de que hi 
habita la fada del bon gust, la gran enamorada de 
aquest gata-maula de pintor. 
Vaja, mestre Tolosa, tregui's els guants que l i vull 
donar una encaixada. 
En Marian Bernad, que exposa a la sala gran de 
les «Laietanes», és un paisatgista muntanyenc que 
quasi mai baixa a ciutat. Familiaritzat amb les munta-
nyes, els roes i els arbres, ha aprés a mapar-los amb 
una gran facilitat. Es una mena de catador de paisat-
ges que apunta, tira i . . . g r anó la fica t a l cove; a cada 
tret, un paisatge. 
Que el xicot té cop d'ull , ho diuen no poques teles 
de les exposades: Contrallum, molt ajustadeta; Camí 
de la fon t , alegre i riolera; Crepuscle, amb un celatge 
ben entés, i Arbreda, Xz. més sentida i encertada de la 
colla. 
Alguna muntanyeta Uunyana resulta un si és noés 
encartronada; algún cel campit massa depressa; algún 
vert una mica Uampant o duret... 
Bernad, Bernad, 
endevina q u i fha tocat. 
C. ARBÓ 
* * 
A les «Galeries Laietanes» hi ha dues exposiciorn^ 
i ambdues de paisatges. A la saleta petita l 'Aurel i To -
losa, que tira per avi i no m'estranyaria gens queja 
ho fos, hi té uns quants retrats de natura viva pintata 
amb guants i corbata blanca com si fossin íets al no -
víssím Bar del cLiceo». 
Cavallers: alió 03 tra^a refinada i pulcritud i justesa 
de línea, i tot el que vulguin. Ademés, En Tolosa sap 
utilitzar, quan l i convé, el ve rn í s de la poesía, que l i 
acaba d'embellir les pin tures. Que ho diguin sinó E l 
Una bona pensada aixó de jugar un partit de íutbol en honor 
del dramaturg Juli Vallmitjana Aixó és anar amb el temps. Perqué 
uns anys endarrera se l i hauria o í e r t u n banquet. La veritat que 
ja s'ha banquetejat massa i que el menjar per celebrar un éxit está 
bastant desacreditat Per aixó resultá tan hermós el partit jugat 
en Tanticcamp del F. C. Barcelona el diumenge. 
El popular Santpere va fer coses amb els peus; és un home que 
surt bé de tot. El propi Vallmitjana fou un arbitre exceMent. 1 tots 
contents I nosaltres també, com ho prova el fet de que celebiem 
la pensada. 
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EN RUSINOL HA TORNAT D ' I T A L I A 
L'eximi pintor ja es troba de non entre nosaltres. Ha portat 
d'ítália una munió de teles que serán una delicia per ais ulls deis 
barcelonins enamorats de l'art. Veurem en elles els jardins de 
Tivoli amb tota la seva opulencia. 
Quins xiprers se'ns esperen! Perqué En Rusiñol ja fa anys que 
n'és amic deis xiprers, pero ara, a Tivoli, ha trobat els més her-
mosos del món. 
En Rusiñol és un artista que la sap molt llarga: sap on jau la 
Hebra. A i x i com En Manet íeia un bell quadro de qualsevol r e c ó 
de naturalesa. En Rusiñol va allá on la naturalesa o l'art ja donen 
els quadros tets. I per aixó el tenim gran part de l'any fora de la 
nostra térra , I d'aquestes excursions en torna amb un bagatge 
d'art que enamora. I com na viscut apiein a i r , torna sá i bo i amb 
dalit d'entornar-se'n per a tornar a pintar. I que aixó duri molts 
anys per bé de l'art, de l'artista i de Catalunyal 
Un amic nostre, home de sa casa i artista, lo qual vol dir que 
es guanya amb dificultat la vida, ha reaccionat contra la propina o 
aguinaldo de Nadal I de la manera més graciosa i atenta. S'ha 
fet fer unes senzilles i económiques targetes que diuen: Fulano de 
tal, felicita a vosté les festes de Nadal. 
I tots els que s'han presentat a casa seva en busca á'aguinaldo, 
així que han allargat el cromo de felicitació, ell els ha allargat la 
seva targeta, dient:—Nosaltres també en donem. 
S'ha limitat, dones, a íer un canvi de felicitació atentíssim. 
Els de l'aguinaldo han quedat descontents, com es suposa, p e r ó 
han trobat que no hi havia res a dir. 
En canvi, un pagés ric, molt amic nostre, que ha vingut a 
passar Nadal a Barcelona, ha donat una propina espléndida. P e r ó 
és que l i havien leri t l'amor propi. Va anar a l'Eden amb gorra i 
manta i els cambrers, al veure'l tant pagés, no en feien cap cas, no 
es donaven cap pressa a servir-lo. Es creien que era el Nandú 
que havia tornat a Barcelona. I ell, ofés, va cridar: —Qué us 
creieu que no porto diners? En tinc més que molts senyorets que 
fan la papallona per aquí!.. I es tregüé uns quants bitllets de vint 
duros. 
Un cambrer el serví a l'instant. Prengué una copa de cónyac. 
Canviá un bitllet per a pagar, i al tornar-li el canvi, allargá cinc 
duros al cambrer dient: ü'aguinaldo\ I ho va dir tant fort que tota 
ía sala se'n entera. 
O 
Ha mort En Gonzal Jover, un home inteMigent i bo que havia 
escrit trenta mil coses per alteatre, des de la tragédia fins al en-
t remés de L a Pulga. Havia de viure de la ploma, i ja está dit tot, 
Descansi en pau que ja ho té ben meiescut! 
De D Pere Domenec, regidor del districte V I I , rebérem cinc 
bonos triplicats que'ls hem fet arribar a mans de gent necessitada. 
oO 
El non governador comenga bé. Diu que vol suspendre el joc 
en tota la provincia. També vol que els espectacles acabin abans 
de la una. Son dues empreses de Titá. Amb la primera solament 
n'hi ha prou per a fer caure al governador més fort. El joc no vol 
jocs i té males bromes. 
En Montero ha estrenat al «Romea» una nova adaptació i ha 
combinat unes coses de les seves pels Innocents. Per En Montero 
tot l'any és dia de Innocents i aixó que és l'home més viu que 
trepitja escenarisl 
Instantánia 
A cert ball aristocrátic 
hi portá el senyor Segura 
al masover de ses finques 
que havia arribat de Mura. 
A l d i r - l i qué l i semblava 
de les dones l'hermosura, 
totes plenes de potingues 
i pintades sens mesura, 
l i contestá el masover 
amb molts modos i finura: 
—Ja'm perdonará el senyor; 
no hi entenc res en pintura, 
PEPET DEL CARRIL 
Impremía L'Esqnella 1 La Campana :•: Garre» de l'Olm, 8. Barcelona 
QUIIMTEX 




J o s e p V i l a 
Unió, 13 BARCELONA 
* MlftCT * 
Muy eficaz contra las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
= . l l ü i l 
PRODUCTES HIGIENICS A M E R I C A N S | 
M Premiats a totes les Exposicions mediques i científiques | 
s Mcdalles d'or a Mila, Buenos Aires, Genova i Barcelona | | 
| Tóo ic Aittássadot» | 
I R I C H A R T E I H | 
E Producte especial i únic amb el qual s'arrissa el cabell g 
J sense retorts ni loe. A l mateix temps neteja la caspa, 
evita la sortida de cabells blancs i cura totes les enfer- J 
metats del cuiro cabellos. Son perfum és fi i elegant g 
= Venda: En perfumeries Diposit: S a l m e r ó n , 72 g 
| TELEFON 249 G. - BARCELONA (GRACIA) j 
L A L A M P A R A 
VCJLCA2S3 1/s W A T T 
I L - L U M I N A N T B A R C E L O N A 
Es ven a la 
Rambla de les Flors , 26 ( B o t i g a ) 
Gran Restaurant "VILA44 
Rassatgo Crédit, S i 7 
B A R C E L O N A ^ -
Coberts-reclam a 2, 3*75, 4*50 i 5 pessetes 
Abons tnensuals i quinzenals 
Espléndits salons per a banquets, casaments í 
bateigs 
Es el restaurant més concorregut de Barcelona 
CÍRAN M U S I C - H A L L 
Unió, 7-Teléfon núm. 2 2 I 2 A A L C A Z A R E S P A Ñ O L 
Excel lent Troupe de Varietés - Exi t a T H E W E S T A L P L A S T I K 
B3xit grsinciiós de l '^kiett ' ' ¡ A Q U Í J E B T J S L L A . O L O R I A 
D o T a © I d e 1 a 4- " T A B A R I I ^ D A r N O i N G 
C O M T E D E L A S S A L T , 12 
M U S I C - H A L L D E P R I M E R ORDRE—Tots els dies grans espectade» a les 3 '/, tarda i a le» 9 V» nit 
Exit gratidiós de la simpática PAQÜITñ AüpOflSO 
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—Bon vent i barca nova! 
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